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ÇAMLICA, ÜSKÜDAR VE KADIKÖY’LÜLERİN 
GÖNÜLLERİNİ FETHEDEN BİR SES SANATÇISI
H A Y R İ  E N G İ N
Bir süredir, Çamlıca güzel 
İzmir Aile Gazinosunda, baş 
solist olarak çalışan Hayri En­
gin, Çamlıca, Üsküdar ve Ka- 
dıköylü’lerin, büyük taktirleri­
ne nail ve lâyık oluyor.. Ger­
çekten güzel sesi, usûl ve tav- 
rıyle, bütün dinleyicilerinin 
gönüllerini fetheden yakışıklı 
sanatçı, aynı zamanda yaşının 
çok genç olmasına rağmen, 
mütevâzı görünüşü ile de, türk 
sanat müziğinin en güzel ör­
neklerini dinleyecilerine su­
nuyor...
Öte yandan, repertuvarını 
aynı titizlikle süsleyen sanat­
çı, bugüne dek gelip geçmiş 
ve bugünkü kuşakların seçme 
eserlerinden bestelerle prog­
ramlar hazırlıyor.. Genç sa­
natçının bu başarısını gördük­
çe, türk müziği severlerin 
haklı iltifatlarına lâyık oluyor 
ve çok beğeniliyor...
Yalova’da dünya’ya gelen 
Engin, müziğe lise tahsili sıra­
sında başladı. Hocası Hüseyin 
Fehmi Mutsel’den, yararlandı­
ğını söyleyn sanatçı, ne var 
ki, müzik heyecaniyle dolup 
taştığı günlerde askerlik öde­
vi geldi. Bu kutsal görevi İs­
kenderun'da, tamamlayan En­
gin’in, talihi daha o günlerde 
kendisine yar olmaya başla­
dı..
Üç yıl bandoda trompet çal­
dı. Uzun bir süre Batı müziği 
yönünden oldukça olumlu e- 
ğitim yaptı. Ve terhisiyle, tek­
rar İstanbul'a dönen Sanatçı,
Ses sanatçısı Hayri ENGİN
İleri Türk Musikisi konserva­
tuarına girdi. Bu kez trompet 
değil, Ses Sanatçısı olarak 
çalışıyordu...
Şadi KURTULUŞ
Aynı tarihlerde Hafta Sonu, 
gazetesinin tertiplediği bir 
ses yarışmasında finale kala­
rak, üçüncü olmuştu.. Bu ya­
rışma sırasında kendisini din­
leyen Ünlü besteci Rüştü E- 
riç, fevkalâde güzel bir ses’ 
olan Engin’i, çok beğenmişti. 
Ona, özel olarak tavır ve naza­
riyat dersleri verdi.
Engin, „ayrıca Ünlü besteci 
Yıldırım Gürses’ten de Şan 
tekniği aldı. Hâlen İleri Türk 
Musikisi korosunda radyo e- 
misyonlarına katılıyor. Türk 
müziğine gönül vermiş kişili­
ği ile, Sanatçı, karınca kara­
rınca beste çalışmaları da ya­
pıyor.. Bugüne dek, bir çok 
plak yapan Engin, özellikle, 
kendi bestesi olan «Nişan yü­
züğü» eserinin çok beğenil­
diğini söyliyor.
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HAYAT TATLI BİR RÜYA
Hayat tatlı bir rüya, gerçek aşkı ver bana,
Sen içimde petek ol, düşünme baldan yana.
Yürüsün aşk gönlüne, bahar açsın kanında,
Sabır taşı erisin, güzelliğin yanında.
Neden uzak durursun, vurulmuşum ben sana,
Özlemini çekrim, yakarsın yana yana.
Yürüsün aşk gönlüne, bahar açsın kanında,
Sabır taşı erisin, güzelliğin yanında.
Kenan AKAN SU
NOT : Ümit MUTLU tarafından «Hüzzam» makamında 
bestelenmiştir.
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